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Stat e of La i n~ 
OFFIC :C OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI STPJtTION 
·~~~--~ ···· 
, Maine 
. Date •• 9 ~£, ./.9..7.';f ..... , 
Na.me •••••• ~ •••~ ••••~•••••• •~•• ••• • ••••••••••••••••••••• 
s.treet Addr es,s ••• ~1 .A, .... u ••••• •• < •• ••••••• • •• • ••••••••••••••• 0 
Qlli.: or Town •••• ~~. ~_,. k .. . , ........................ .'. • ·.• .. 
l{(?W lon e; i n United St~tes ••.• !.?.-r .. ···ulIO~ long i n 1'\l.a i ne ,/.~~-· '• .· 
Born in ,~ •• .•• ., ......... Dat e of birth . ~ .i,./.i',;/' 
,lf .marrie:d , ,hO'l'r :many ch i l dr en • •••• • • .•••• • • •• , Occupation •• ~ . 
Name of employer ••••• /~ ••.• ~ ••••••• ~ •••••••• · ••••••••••• 
(Present or l as t) 
Addr e s s of ·employ er • •••. $.~~_, ... ...... ~ .~ ............... ,, 
Englis h,, ••. , ••••••• , Speak , •• ,. •••••••• •• • • , , Rea d .,. ~ · • , Wr ~ te . ~ . , 
Othe r languages , a~ .............. , ...... ......... , .. , ........... • 
Hav~ y~u made a pplication fo r c i t i zenship? ••• ~,(.~ ••••••••••••••••••• • ••• 
Have y ou ever had militar y se r v ice ?., ..... .. ~ •••• ~.· •• ·.•·•••••·••••••·~···•••• 
If s. o ~ ,\vhe re? •••••••••••••.•.•. ·• ••....••.. ~ • • C'! \Vhen ? o ••• Q ••• ~ ••••••••••••••••••• 
,,. ! t 
S , · t ·. J ~ oft I' ~- -~ .p A i gna y1 ~•••• , ••••• ~v.--;y, ~ • • 
Witnee¢.,,~ ·•· •• 2,-~. 
